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Κατεύθυνση   Μετάφρασης, Επικοινωνίας, Εκδοτικού  Χώρου 
 
Συνεργάστηκαν:     
Από ΕΜΤ του ΑΠΘ οι φοιτήτριες Αλεξάνδρα Στέλλα, Δήμητρα Αντωνίου και 
Δέσποινα Πασσαλή. 
Από  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ οι 
φοιτήτριες   Michela Corvino, Στέλλα Μπαϊμάκη, Ευρώπη Ρίζου και Ευαγγελία 
Φιλιππάτου. 
Από Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ οι φοιτητές  
Θαλασσία Κοντίνο, Φιλήσια Μελίσσαρη και  Γιώργος Ορφανίδης. 
 





Στην εργασία αυτή, με αφορμή μια εκδήλωση, περιγράφουμε στάσεις που 
διαμορφώθηκαν κατά τη δημόσια σύγκριση δύο μεταφραστικών προϊόντων του ίδιου 
πρωτοτύπου. Το πρωτότυπο που θα περιγράψουμε στη συνέχεια επιλέχθηκε για το 
TRANSLATION SLAM 2017 στη Διεθνή έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και οι δύο 
μεταφράσεις ήταν αντίστοιχα μια κατά λέξη (στο εξής: στατική) και μια κατά 
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σημασία (στο εξής: δυναμική). Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε ήταν υβριδική με 
εναλλασσόμενα χαρακτηριστικά ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Οι στάσεις που 
καταγράψαμε εξορύχτηκαν με response orientedi  τεχνικές, δηλαδή με καταγραφή σε 
πρωτόκολλο μετάφρασης της άμεσης έκφρασης αποδοχής ή μη εκ μέρους των 
αναγνωστών των μεταφραστικών προϊόντων.  
 
Πρωτόκολλο μετάφρασης: Αρχικά παραθέτουμε τις προσκλήσεις τόσο εδώ στην 
συνέχεια όσο και στις σημειώσεις τέλους όπου εξηγούμε την φιλοσοφία υπό το 
διδακτικό και ερευνητικό κύρος της οποίαςii δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα 
πρωτόκολλα μετάφρασης της ερευνητικής ομάδας μας και τα συμπεράσματά μας. 
 
H Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου 
Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ)* σας καλωσορίζει στο 3ο TRANSLATION SLAM επί 
ελληνικού εδάφους, στην απόλυτη μεταφραστική μονομαχία. 
Η Δήμητρα Αντωνίου αντιμετωπίζει την Δέσποινα Πασσαλή σε μία ζωντανή 
αναμέτρηση… «λέξη προς λέξη». Παρουσιάζουν η καθεμιά τη δική της 
μεταφραστική εκδοχή για το παραμύθι «Il contadino astrologo» του Ιταλού 
συγγραφέα Ίταλο Καλβίνο. 
Το Translation Slam είναι τόσο μάχη όσο και παιχνίδι. Σας προ(σ)καλούμε να 
επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές, ακόμη και να προτείνετε λύσεις, ενώ οι 
μεταφραστές καλούνται να υποστηρίξουν (ή να αποκηρύξουν) τις επιλογές τους. 
Μια διαδραστική ξενάγηση στον τρόπο σκέψης και… δράσης του μεταφραστή 
λογοτεχνίας. Σε ρόλο διαιτητή, η καθηγήτρια του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας Ελένη Κασάπη. 
 
 
Εννοιολογικά: Η μετάφραση είναι ανοιχτό-κλειστό κειμενικό γεγονός, το οποίο 
επιτρέπει δυναμικά την ανάπτυξη ορθών μεταφραστικών στρατηγικών. Έτσι, παρά 
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τον όρο translation slam, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για μονομαχία 
μεταξύ μεταφραστικών προϊόντων (και σε ένα βαθύτερο επίπεδο μεταξύ 
μεταφραστών),  αλλά για μάχη με σκοπό την έκλυση διυποκειμενικών διεργασιών 
που θα αποτελέσουν το έναυσμα για την αποκαθήλωση μεταφραστικών στερεοτύπων.  
 
Μεθοδολογικά: στοχεύσαμε στην ερευνητική αξιοποίηση των κριτικών απαντήσεων 
των  ακροατών των μεταφραστικών προϊόντων που παρουσιάστηκαν. Οι ακροατές 
(φοιτητές μεταπτυχιακών τμημάτων μετάφρασης του ΑΠΘ) ήταν πληροφορημένοι 
γύρω από τα μεταφραστικά στερεότυπα και τις διαχρονικές μάχες για την κατάρριψή 
τους. Ακολουθήσαμε τον Wilssiii, όπως και τον Vermeeriv, οι οποίοι προτείνουν τη 
σύγκριση πρωτογενών και δευτερογενών κειμένων ως βασικό εργαλείο εκπαίδευσης 
μεταφραστών. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε μεταφραστική εντολή για δύο συνεπείς 
μεταφράσεις, οι οποίες, ωστόσο, ακολουθούσαν διαφορετικά στρατηγικά πρότυπα: το 
δυναμικό και το στατικό. 
 
Ερευνητική ομάδα: Την εκδήλωση και τα μεταφραστικά προϊόντα επιμελήθηκαν οι 
φοιτητές Κατεύθυνσης Μετάφρασης  
ιταλικής< >ελληνικής  του EMT του ΑΠΘ, Αλεξάνδρα Στέλλα, Δήμητρα Αντωνίου 
και Δέσποινα Πασσαλή. Το πρωτόκολλο έρευνας  συντάχθηκε από τον Γιώργο 
Μύστακα, μεταπτυχιακό φοιτητή Κατεύθυνσης Μετάφρασης, Επικοινωνίας και 
Εκδοτικού χώρου του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ  και την 
Ελένη Κασάπη. Ανατροφοδότηση μεταφράσεων έκαναν οι Michela Corvino, Στέλλα 
Μπαϊμάκη, Ευρώπη Ρίζου και Ευαγγελία Φιλιππάτου, μεταπτυχιακές φοιτήτριες, 
επίσης, Κατεύθυνσης μετάφρασης, Eπικοινωνίας και Eκδοτικού Xώρου του τμήματος 
Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Τα πρωτόκολλα κριτικής των 
μεταφράσεων συντάχθηκαν από τον Παναγιώτη Ξουπλίδη,  υποψήφιο διδάκτορα του 
τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και τις προπτυχιακές 
φοιτήτριες του τμήματος, Θαλασσία Κοντίνο και Φιλήσια Μελίσσαρη. Τα 
βιογραφικάv στοιχεία του συγγραφέα του πρωτότυπου συνέταξε ο Γιώργος 
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Ορφανίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. 
Την επίβλεψη της μεταφραστικής έρευνας η οποία είναι προϊόν μαθησιακης 
διαδικασίας σε μαθήματά της είχε η καθηγήτρια Μεταφρασεολογίας του ΑΠΘ, Ελένη 
Κασάπη.  
 
Κατάσταση του πρωτότυπου: Το αρχικό κείμενοvi ήταν πρωτογενώς γραμμένο στην 
ιταλική γλώσσα από τον Italo Calvino. Πρόκειται για ένα μικροκείμενο με στοιχεία 
παραμυθιού, με απλό λεξιλόγιο και σύνταξη και μία μόνο λέξη η οποία θα 
προκαλέσει διαφορετικές μεταφραστικές επιλογές, μέσω δυναμικών και στατικών 
στρατηγικών αντίστοιχα.  
Ο Ίταλο Καλβίνο (Italo Calvino) είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει επηρεαστεί από 
τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την επιστήμη των μεγάλων πολιτισμικών κέντρων 
της Ευρώπης και του κόσμου. Ο τρόπος γραφής του επηρεάζεται έντονα από την 
πολιτισμική ζωή των δεκαετιών ’60 – ’70 στο Παρίσι. Στη γαλλική πρωτεύουσα, 
ενστερνίζεται τις θεωρίες περί σημειωτικής του το Ρολάν Μπαρτ (Roland Barthes), 
γνωρίζει τη φιλοσοφία του Ντεριντά (Derrida) και τον Λακάν (Lacan), 
αφουγκράζεται τις διδαχές του Λεβί-Στρος (Lévi – Strauss), ενδιαφέρεται για τα 
δοκίμια σημειολογίας του Γκρειμάς (Greimas), ενώ τέλος γίνεται μέλος της 
λογοτεχνικής ομάδας Ou.li.po. (Ου.λί.πο), η οποία πρέσβευε μια εκσυγχρονισμένη 
καλλιτεχνική δημιουργία μέσω του συνδυασμού της προσωπικής έμπνευσης και της 
εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων/περιορισμών.  
Μετά την κρίση στη νεότερη λογοτεχνία και τα καλλιτεχνικά ιδεώδη κατά τη 
δεκαετία του ’60 με τις ανανεωτικές τάσεις των συγγραφέων της Νέο – Πρωτοπορίας, 
ο Καλβίνο εγκαταλείπει, τις αρχικές, σίγουρες, στιλιστικές του εκφράσεις, περνάει 
από τον αρχικό νεορεαλισμό στην φανταστική γραφή  [Το κάστρο των 
διασταυρωμένων πεπρωμένων (Il castello dei destini incrociati, 1969), Αόρατες πόλεις 
(Le citta invisibili, 1972)]. Ακολουθεί τις νεοεισαχθείσες ιδέες του Ρεϊμόν Κενώ 
(Raymond Queneau), ο οποίος προωθεί τη γραφή σε καθομιλουμένη γλώσσα με 
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σκοπό την πραγματική περιγραφή του κόσμου – την ανάπτυξη προσωπικών σκέψεων, 
και αναζητάει τη μαθηματική λογική [Η Αγριάδα (Le Chiendent, 1932)].  
Παράλληλα, αποδέχεται το στρουκτουραλισμό, όπως διατυπώθηκε από τον οπαδό 
του εκμηδενισμού και «αναθεωρητή» του Σωσσύρ (Saussure), Ρολάν Μπαρτ (Roland 
Barthes) στα έργα Στοιχεία σημειολογίας (Éléments de sémiologie, 1964), Ο βαθμός 
μηδέν της γραφής (Le degré zéro de l'écriture, 1953), και Ο θάνατος του συγγραφέα  
(La mort de l'auteur, 1968).  
 
Μεταφραστικά προϊόντα (κείμενα-στόχος): Τα κείμενα-στόχος ήταν αμφότερα 
συνεπείς μεταφράσεις, η μετάφραση που ακολούθησε δυναμικές στρατηγικές 
οικειοποίησε στην ελληνική γλώσσα και διαπολιτισμικά και διαγλωσσικά τις 
μεταφραστικές μονάδες, ενώ η μετάφραση που ακολούθησε στατικές στρατηγικές 
διατήρησε ξενοποιημένα κάποια γλωσσικά συστατικά του πρωτότυπου. 
Σχετικά με την αντίδραση στα κείμενα-στόχος καταγράφηκαν στο πρωτόκολλο 
στάσεις ενός επιστήμονα που διδάσκει μετάφραση και αναφέρεται παραπάνω, του 
Παναγιώτη Ξουπλίδη, και δύο φοιτητριών ιταλικής φιλολογίας, της Θαλασσίας 
Κοντίνο, η οποία, μάλιστα, είναι δίγλωσση (ελληνόφωνη – ιταλόφωνη) και της 
Φιλησσίας Μελίσσαρη (ελληνόφωνη). 
 
Από το μεταφραστικό πρωτόκολλο του Παναγιώτη Ξουπλίδη 
 
Μεταφραστικοί διαξιφισμοί στο χρονότοπο του Ίταλο Καλβίνο 
Ο σχολιασμός του αποτελέσματος μιας μεταφραστικής διαδικασίας είναι εξ ορισμού 
ένα εγχείρημα ιδιαίτερης συνθετότητας, κάτι που, ωστόσο, δεν ισχύει στην παρούσα 
έρευνα, δεδομένου ότι στηρίχτηκε στην άμεση ανταπόκρισή μας στην ανάγνωση των 
μεταφράσεων. 
Η τιμητική πρόκληση-πρόσκληση που μου απευθύνθηκε από την ερευνητική ομάδα 
είχε ως στόχο να φέρει τις δόκιμες μεταφράστριες αντιμέτωπες με τα πιθανά 
ερωτήματα και επιχειρήματα τα οποία θα εμφανίζονταν κατά την διαδικασία των 
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μεταφραστικών διαξιφισμών (Translation Slam), με σκοπό την δοκιμασία εν κενώ 
(χωρίς κοινό) στην τεκμηρίωση των μεταφραστικών επιλογών τους, σύμφωνα με τις 
μεταφραστικές εντολές που είχαν λάβει για το κείμενο «Il contadino astrologo» του 
Italo Calvino. Οι εντολές αυτές ήταν διαφορετικές σε σχέση με τις μεταφραστικές 
τεχνικές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν, γεγονός που πληροφορήθηκα μετά από την 
πρώτη επαφή με τα μεταφράσματα. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν συγκεκριμένα 
ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν επαρκώς και στοιχειοθέτησαν έναν οδηγό σχετικά 
με τα πιθανά ερωτήματα που θα απευθύνονταν στις μεταφράστριες κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. 
Κατά την προπαρασκευαστική αυτή διαδικασία, μετά από την ανάγνωση των 
μεταφρασμάτων, διαπιστώθηκε ότι στο επίπεδο της πρόσληψης του κειμένου στην 
ελληνική γλώσσα τα δύο πονήματα παρουσίαζαν αξιοσημείωτες διαφορές στα εξής 
επίπεδα: 
1. Σε γλωσσικό επίπεδο, υπήρχε σαφής διαφορά ανάμεσα στις γλωσσικές επιλογές 
της δυναμικής από τη στατική μετάφραση, καθώς η πρώτη απέδιδε γλωσσικά 
στοιχεία της καθομιλουμένης με έντονο τόνο προφορικότητας, ενώ η στατική 
διατηρούσε μια σαφέστερα λόγια προσέγγιση. 
2. Σε υφολογικό επίπεδο, υπήρχε επίσης σαφής διαφορά ανάμεσα στις δύο 
μεταφραστικές τεχνικές, εφόσον, όπως διαρθρώθηκε από τα αντίστοιχα γλωσσικά 
στοιχεία, η δυναμική μετάφραση προσέδωσε ένα λαϊκότροπο ύφος στο κείμενο-
στόχο, ενώ η αντίστοιχη στατική διαμόρφωσε ένα κείμενο με υψηλότερο επίπεδο 
ύφος. 
3. Σε νοηματικό επίπεδο, η στατική μετάφραση εμφάνισε κάποιες δυσλειτουργίες, 
ενώ η δυναμική προσέγγισε πολύ ελεύθερα το πρωτότυπο, σε βαθμό που σε κάποιες 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξέφευγε από το πολιτισμικό, χωρικά καθορισμένο, 
πλαίσιο του κειμένου. 
4. Σε πολιτισμικό επίπεδο, έγινε σαφές ότι οι μεταφραστικές επιλογές των δύο 
μεταφραστριών στα προηγούμενα επίπεδα καθοδήγησαν τη δυναμική τεχνική στην 
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οικειοποίηση και τη στατική στην ξενοποίηση ως προς το ελληνόφωνο πολιτισμικό 
πλαίσιο. 
5. Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του μεταφραστικού αποτελέσματος, αν και το 
πρωτότυπο δεν αποτελεί λαϊκό παραμύθι αλλά εγγράφεται στο επίπεδο της 
πρόσληψης ως τέτοιο, στη μεν στατική μετάφραση εμφανίστηκαν στοιχεία της 
κλασσικής παράδοσης των ευρωπαϊκών παραμυθιών, ενώ στην δυναμική  
προβλήθηκαν στοιχεία από το ελληνικό λαϊκό παραμύθι. 
Συνολικά τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 
1. Πώς επιλέχθηκε το κύριο όνομα του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα: 
 Γάμπαρης - Γαρίδας. 
2. Η επιλογή για την μετάφραση του «βασιλικού διατάγματος» σε ποια κριτήρια 
βασίστηκε:  Βγάζει λοιπόν μαντάτο - έβγαλε φιρμάνι και ακολούθως και για άλλα 
στοιχεία: οι υποκλίσεις - οι τεμενάδες. 
3. Πώς επιλέχθηκε η χρήση ιδιωματικών εκφράσεων: Μη μπορώντας να καταλάβει 
τίποτα - Δεν καταλάβαινε γρι, επειδή ένιωθαν ένοχοι - είχαν λερωμένη τη φωλιά τους. 
4. Πώς επιλέχθηκε η μετάφραση του ταξινομικού ονόματος ενός ζωικού είδους: γάλος 
- γαλόπουλο, και ειδικότερα γάμπαρες – γαρίδες, σε σχέση με το κύριο όνομα του 
πρωταγωνιστή, αφηγηματικό στοιχείο ιδιαίτερης λειτουργικής αξίας. 
Συμπερασματικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δόκιμες-μεταφράστριες 
ακολούθησαν πιστά τις μεταφραστικές εντολές που είχαν λάβει και υπερασπίστηκαν 
τις επιλογές τους με σαφήνεια και τεκμηρίωση. Το συνολικό αποτέλεσμα της 
προπαρασκευαστικής αυτής διαδικασίας ήταν η κατανόηση της αποτελεσματικότητας 
και των συνεπειών της εφαρμογής συγκεκριμένων μεταφραστικών τεχνικών με 
ευσυνειδησία και σύμφωνα με τα κριτήρια που προαποφασίζονται χωρίς να 
παραβλέπεται το υποκειμενικό στοιχείο, που αποτελεί και το κύριο μεταφραστικό 
εργαλείο στην λογοτεχνική μετάφραση. 
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Από το μεταφραστικό πρωτόκολλο 
της Θαλασσίας Κοντίνο και της Φιλησσίας Μελίσσαρη 
 
Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται οι μεταφραστικές μονάδες που αντλήθηκαν 
από το μεταφραστικό προϊόν που ακολουθεί στατική μεταφραστική στρατηγική και 
στη δεξιά στήλη παρουσιάζονται μεταφραστικές μονάδες που αντλήθηκαν από τη 
δυναμική μετάφραση. Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται μεταφραστικές μονάδες που 
απορρίπτει ο αναγνώστης και με γαλάζιο αυτές που αποδέχεται.  
 
Θ.Κ. (12/05/2017) 
Ο αστρολόγος χωρικός                                     
μαντάτο  
 που δεν ήξερε ούτε ανάγνωση ούτε γραφή 
Γάμπαρης 
με ένα μεγάλο, φθαρμένο βιβλίο αστρολογίας,  
χωρικός 
 « Ήρθε ο πρώτος!»  
« Ήρθε και ο δεύτερος!»  
«Ήρθε και ο τρίτος!» 
 πουγκί  
γάλο  
Το επόμενο πρωί  
                                                                  
Ξεκοίλιασαν  
αφιέρωσε ένα γεύμα  
Ο αστρολόγος χωρικός 
Μια φορά κι έναν καιρό  
Γαρίδας. 
 Δεν καταλάβαινε γρι 
βαθύ γνώστη της αστρολογίας. 
 και είχαν λερωμένη τη φωλιά  
 χωρικός 
 «Να ο πρώτος!»  
«Να ο δεύτερος!»  
«Να κι ο τρίτος!» 
«είμαστε χαμένοι από χέρι».  
«Φτωχοί άνθρωποι είμαστε»  
«κλάψτε μας».  
πουγκί  
Την επόμενη μέρα  
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 γάμπαρες  
Ο καημένος ο χωρικός ούτε είχε δει ούτε είχε 
ακούσει ποτέ του το όνομά τους 
  
 Άνοιξαν στα δυο  
γαλόπουλο  
Κόμητες  





Ο αστρολόγος χωρικός                                    
μαντάτο  
που δεν ήξερε ούτε ανάγνωση ούτε γραφή και 
λεγόταν 
Γάμπαρης. 
ένα μεγάλο, φθαρμένο βιβλίο αστρολογίας,  
χωρικός 
 « Ήρθε ο πρώτος!»  
«Ήρθε και ο δεύτερος!»  
«Ήρθε και ο τρίτος!» 
 το πουγκί  
Το επόμενο πρωί  
τον γάλο  
αφιέρωσε ένα γεύμα Κόντηδες 
Ο αστρολόγος χωρικός 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν  
Γαρίδας. 
 Δεν καταλάβαινε γρι 
 έναν βαθύ γνώστη της αστρολογίας. 
 και είχαν λερωμένη τη φωλιά τους.  
  
χωρικός  
«Να ο πρώτος!»  
«Να ο δεύτερος  
«Να κι ο τρίτος!» 
  
«είμαστε χαμένοι από χέρι».  
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Ο καημένος ο χωρικός ούτε είχε δει ούτε είχε 
ακούσει ποτέ του το όνομά τους  
«Φτωχοί άνθρωποι είμαστε» 
«κλάψτε μας!» 
το πουγκί  
Την επόμενη μέρα  
ήταν σε θέση  
Άνοιξαν στα δυο  
το γαλόπουλο  
Κόμητες 
«ήρθε το τέλος σου!» 
  
 
Αποτελέσματα της έρευνας: Τα δύο μεταφραστικά προϊόντα χαρακτηρίζονταν από 
την κειμενοκεντρική συνέπεια σε σχέση με το πρωτότυπο. Ωστόσο, τόσο η 
ελληνόφωνη όσο και η δίγλωσση φοιτήτρια απορρίπτουν περισσότερες 
μεταφραστικές μονάδες της στατικής μετάφρασης, ακόμη και αν αυτές από τη φύση 
τους έχουν δυναμικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα αποδέχονται μεγάλο αριθμό 
μεταφραστικών επιλογών της δυναμικής μετάφρασης, ακόμη και αν κάποιες από τις 
μονάδες έχουν στατικό χαρακτήρα. 
Το θέμα μετά  την παρούσα ανακοίνωση, προσφέρεται για περαιτέρω βασική έρευνα 
βάθους, για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός επικράτησης του συνολικού 
μεταφραστικού αποτελέσματος έναντι των επιμέρους μεταφραστικών μονάδων κάθε 
μεταφραστικού προϊόντος. 
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vi   Διδάχτηκε από Ελένη Κασάπη κατά το εαρινό εξάμηνο 2017 στο υποχρεωτικό εισαγωγικό μάθημα 
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